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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak, kesadaran 
wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Ilir Barat II (Dua) Kota 
Palembang Sumatera Selatan. Metode statistik yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda. Hasil pengujian menunjukan bahwa secara parsial  
Variabelindependenpelayanan pajak tidak berpengaruh signifi kan terhadap 
variable dependen kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan 
bangunan, secara parsial variabel independen kesadaran wajib pajak berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak bumi dan bangunan, secara parsial Variabel independen 
pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable 
dependen kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dan 
secara simultan Variabel pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan 
pengetahuan perpajakan berpengaruh secarapositif dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan 
Ilir Barat II (Dua) Kota Palembang Sumatera Selatan. 
Kata Kunci : Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan 
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This study was aimed to know the effect of tax service, taxpayer awareness and 
knowledge of taxation on the compliance of land and building tax payment in 
District of Ilir Barat II, Palembang, South Sumatera. Multiple linear regression 
was used to analyze the data. The results showed that tax service had no 
significant effect on taxpayer compliance, however, taxpayer awareness and 
knowledge of taxation had positive significant effect on taxpayer compliance of 
land and building tax payment, partially. The simultant effet showed that tax 
service, taxpayer awareness and knowledge of taxation affected positively and 
significantly on the compliance of land and building tax payment in District of Ilir 
Barat II, Palembang, South Sumatra. 
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